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ABSTRAK 
 
 
LIPSON DOWANSIBA. Korelasi Antara Layanan Bimbingan Dengan Disiplin 
Siswa Kelas II SMP PGRI Kasihan Bantul Tahun Pelajaran 2015-2016. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI 
Yogyakarta. Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang korelasi antara layanan 
bimbingan dengan disiplin siswa kelas II SMP PGRI Kasihan Bantul Tahun 
Pelajaran 2015-2016. 
Penelitian ini di lakukan di SMP PGRI Kasihan Bantul. Penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan metode teknik pengumpulan data yaitu 
metode angket / kuesioner.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara layanan 
bimbingan dengan disiplin siswa kelas II SMP PGRI Kasihan Bantul Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Disiplin siswa dapat diterangkan atau ditentukan oleh 
layanan bimbingan sebesar 33,2%, sedangkan sisanya sebesar 76,8% ditentukan 
oleh variabel di luar variabel penelitian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu keharusan yang mutlak diperlukan bagi 
manusia, karena melalui proses pendidikan manusia dapat mengembangkan 
kemampuan dasar dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya.  
Di samping itu pembangunan dalam dunia pendidikan seyogyanya 
diarahkan untuk mempersiapkan peran serta peserta didik untuk menghadapi 
tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin 
berkembang. Melalui proses pendidikan ini tersimpan harapan yang akan datang 
yaitu kehidupan diri sendiri, masyarakat, berbangsa dan bernegara, sebingga 
dapat meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia.  
Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan merupakan masalah 
penting yang perlu diperhatikan, terutama di negara berkembang pada umumnya 
termasuk Indonesia. 
Akbar Tanjung (2008 : 1) menyatakan bahwa agar mutu pendidikan 
dapat terjaga, diperlukan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Adapun 
Ramadhan (2008 : 1), menyatakan bahwa di sekolah yang tertib akan selalu 
menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, pada sekolah yang 
tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
sudah dianggap barang biasa dan untuk memperbaiki keadaan yang demikian 
tidaklah mudah. Hal ini diperlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk 
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mengubahnya, sehingga berbagai jenis pelanggaran terhadap disiplin dan tata 
tertib sekolah tersebut perlu dicegah dan ditangkal. 
Siswa yang tidak disipilin, akan cenderung senang melanggar peraturan. 
Akibat dan siswa yang tidak disiplin dapat berupa perilaku berpakaian yang 
tidak sesuai peraturan, membolos, tidak mengerjakan PR, dan lain sebagainya. 
Apabila perilaku tersebut tidak dirubah, maka akan dapat berpengaruh terhadap 
prestasi belajar siswa tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penanaman dan 
pembentukan sikap disiplin pada siswa menjadi sebuah keharusan untuk segera 
dilaksanakan. 
Disiplin merupakan suatu hal yang mudah diucapkan, tapi sukar 
dilaksanakan. Secara tradisional, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap 
pengendalian dari luar (obedience to external control). Interpretasi baru 
menganggapnya sebagai pengendalian dari dalam sebagaimana ketaatan 
terhadap pembatasan dari luar (Mulyasa, 2005:108). Hal ini terutama terasa  
pada masa remaja yang sedang mencari identitas diri, penuh gejolak dan emosi 
yang meledak-ledak. 
Berkenaan dengan hal tersebut, maka peran guru sangat penting dalam 
menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sehingga diharapkan siswa dapat 
menerapkan perilaku disiplin. Peran guru sangat penting agar siswa tidak 
terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak disiplin, karena pengaruh 
lingkungan terutama teman sebayanya. Hurlock (2006 : 213) menyatakan bahwa 
remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama teman-teman sebayanya 
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sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman 
sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar. 
Peran guru dalam menanamkan disiplin pada siswa dilakukan melalui 
layanan bimbingan yang diadakan di sekolah. Layanan bimbingan yang 
dilakukan guru akan dapat membantu siswa memahami nilai-nilai disiplin, 
pengaruh disiplin terhadap keberhasilan belajar dan keberhasilan dalam 
menggapai cita-cita. Hal ini akan menimbulkan kesadaran pada siswa untuk 
menerapkan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah 
maupun di sekolah. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul : Korelasi Antara Layanan Bimbingan 
dengan Disiplin Siswa Kelas II SMP PGRI Kasihan Bantul Tahun Pelajaran 
2015-2016. 
 
B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 
diidentifikasi masalah dalam penelitian ini : 
1. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang mutlak diperlukan bagi 
manusia, karena melalui proses pendidikan manusia dapat mengembangkan 
kemampuan dasar dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. 
2. Agar mutu pendidikan dapat terjaga, diperlukan kedisiplinan dalam proses 
belajar mengajar. 
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3. Perilaku tidak disiplin akan berdampak pada pencapaian prestasi belajar 
yang tidak optimal. 
4. Displin merupakan suatu hal ynag mudah diucapkan, tapi sukar 
dilaksanakan. 
5.   Peran guru melalui layanan bimbingan akan berpengaruh terhadap disiplin 
siswa. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka agar pembahasan dapat lebih 
terfokus serta dapat mencapai sasaran secara tepat, masalah dalam penelitian ini 
dibatasi pada korelasi antara layanan bimbingan dengan disiplin siswa kelas II 
SMP PGRI Kasihan Bantul tahun pelajaran 2011/2012. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah yaitu : apakah ada korelasi antara layanan bimbingan 
dengan disiplin siswa kelas II SMP PGRI Kasihan Bantul tahun pelajaran 
2011/2012.      
E.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
korelasi antara layanan bimbingan dengan disiplin siswa kelas II SMP PGRI 
Kasihan Bantul 2011/2012. 
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F.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
1. Bagi Peneliti 
Dapat menerapkan berbagai teori yang yang telah diperoleh di 
bangku kuliah, serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
penelitian korelasi layanan bimbingan dengan disiplin siswa. 
2. Bagi Siswa 
Memberikan masukan kepada siswa mengenai pentingnya 
menerapkan disiplin pada berbagai kegiatan, sehingga akan tercapai 
keberhasilan. 
3. Bagi Guru 
Memberikan masukan kepada guru mengenai pentingnya layanan 
bimbingan terhadap siswa dalam meningkatkan disiplin siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
